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Versla.? entproeven met Solanaceeën In 1966 
Het onderzoek, «aarbij wordt nagegaan welke combinaties binnen 
en 
de familie der Solanaceen cc „olijk zijn of het vergroeien tussen 
ent en onderstam verband houdt met de systematische indeling van 
deze familie, werd in 1966 voortgezet. 
Opzett 
De proef werd met een dertigtal Eolanaceeën als onderstam op-
gezet. Als ent werd dit jaar gebruikt! tomaat, aubergine, Spaanse 
peper, paprika en S. capsicastrum. 
Van de uitgezaaide monsters werd het kleaingspercentage bepaald 
en tevens werd nagegaan hoe snel de zaden kiemen en hoe snel de ont-
wikkeling van de jonge plant is door de datum van zaaien, verspenen 
en oppotten te noteren. 
Van elke combinatie werden 10 planten geënt; hiervan werden er 
5 in een koude kas uitgepoot. Van deze planten werd de ontwikkeling 
van de enten regelmatig beoordeeld. Bij het opruimen van het gewas 
werd de lengte en/of diameter bepaald en werd de wortelontwikleling 
van de onderstammen beoordeeld. Tevens werd de dikte van de ent t.o.v. 
de onderstam bepaald. 
Voor het herbarium werden kiemplant en uitpootbare planten ge-
droogd. Van het volgroeide gewas werden scheuten met bladeren en bloe-
men gedroogd. Verder werden rijpe vruchten verzameld voor bewaring 
in een formaline-oplossing. Cok werden kleurendia's en foto's gemaakt 
van de ongeënte volgroeide planten. De gegevens omtrent het verzame-
len van herbariummateriaal zijn weergegeven op bijlage 6. 
Resultaten! 
De gegevens die werden Terzameld over zaaien, kiemingspercentage, 
verspenen en oppotten zijn samengevat op bijlage 1 t/m 3. Deze gegevens 
worden niet verder besprokenj oolc niet de gegevens over entdatum, sla-
gingspercentage f uitplantdatua, de ontwikkeling van de geënte planten« 
Al deze gegevens zijn verwerkt in bijlage 4 t/m 5. 
Gegevens over ocgeënte SolanaceeSn, die dit Jaar werden geteeld 
en vaak als onderstam werden gebruikt, worden per gewas besproken« 
Solanum torvua 59 
Hiervan zijn gsen plantjes opgekomen. 
Hplanum nltldlbaocatura 45 
Uiervan zijn geen plantjes opgekomen. 
Solanum integrifollum 58 
Ook hiervan zijn goen plantjes op.-okomen. 
Lyooperflicum p^ruvlanum 72 
Hat kiemir.^ spcrc'ïntage van deze üolanaceae was zeer slecht. Ce 
ongeënte planten bereikten een hoo,;te van ? 200 cm. Eet wortelstelssl 
was zwaar ontwikkeld en vrij van kurkvortel en wortelknobbelaaltjes. 
I.ycopersloum hirautum 73 
Deze Solanaceae werd voor kruisingedoeleinden gebruikt, zodat 
verdere gegevens ontbreken. 
S. etolonlferum 77 
Hiervan zijn geen zaden gekiemd. 
8. lnoanum anomalum 84 
Yan deze Solanaceae is geen van de zaden gekiemd. 
S. tmnjuraeforroe 155 
Van deze Solanaceae zijn geen plantjes opgekomen. 
S. robustum 159 
Hiervan zijn geen plantjes opgekomen. 
S. ql/ranteum 14Q 
De ongeënte, volgroeide planten verden 200 om hoog en hadden 
een vrij «vaar vortelstelsel met bruine vortels. 2r werd geen aan-
tasting Tan kurkvortel en wortelknobbelaaltjes gerenden. Ce vrucht-
zetting vas zeer slecht, behalve bij de planten die in emxers ston-
den. 
S. p«tndura»foriri» 141 
Ce zaden van deze Solanaceae kiemden vrij regelmatig. De plant-
jes bereikten een hoogte ran 70 cm. Eet vortelstelsel vas vrij licht 
ontvikxeld. Er verd een lichte kurkvortelaantastlng waargenomen. 
S. inoanum 142 
Deze soort verd oirca 100 cm hoog en had een matig ontwikkeld 
vortelstelsel. Sr verd een lichte kurkvortelaantasting geconstateerd. 
S. maurltianum 143 
Deze Solanaoeae verd hoger dan 4 m. De ontwikkeling wan het 
vortelstelsel vas zeer zwaar (velo penvortelo). 
Van onderstaande colanaceeën zijn geen plantjes cp£3komeni 
S. panduraeforma 144 S. capense 145 
S. supinum 146 S. incanum 147 
S. so. of cocoineum 147 
Solanum aoule»strum 152 
Deze bereikte een hoogte wan meer dan 200 ca. Bet wortelstelsel 
was zwaar ontwikkeld en vrij wan kurkvortel- en wortelknobbelaaltjes-
aantaating. Enkele vortels varen bruin verkleurd. 
Solanum aoulaatlsfflttum 155 
De kieming vas vrij eleoht. Het vortelstelsel vas vrij zvaar 
ontwikkeld en vrij van bodemziekten. De vortels varen bruin verkleurd• 
Solanum ep. 155 
Geen van de zaden is gekiemd. 
S' . et). 135, 156 
De planten stierven vroegtijdig af, zodat hierover geen verders 
gegevens beschikbaar zijn. 
Solanum gg. 15325^ ,15? 
Kiervan zijn geen plantjea opgekomen. 
P0lanum.nl/7rum L. var« humlle 158 
Ce planten werden ca. 100 cm hoog. Hat wortelstelsel «as vrij 
zwaar ontwikkeld. Geen kurkwortel en wortelknobbel&altjes. Er waren , 
4 planten met rijpe groene bessen en 1 plant set zwarte bessen. 
Solanum.brevl&en« Ihll.159 
E» hoogte van de ongegnte planten bedroeg 200 cm. De ontwikkeling 
van het wortelatalael was zwaar en vrij ven kurkwortel en wortelknobbel-
aaltjes. 
Hola* um rg41c«».ra L. Thll 160 
Hiervan zijn geen plantjea opgekomen, 
Solanum tomatlllo 161 
De habitus van deze S. tomatlllo 161 vertoonde veel overeenkomst 
met die van L. piœpinellifoliua 82. De engeInte planten werden 200 cm. 
Het wortelstelsel was zcatig ontwikkeld en vertoonde een zeer lichte 
kurkwortelaantasting. 
Solanum brachvcirr-um 162 
Riervan zijn geen verdere gegevens beschikbaar, daar de ongegnte 
planten vroegtijdig afstierven. 
Solanum ca.n9.9en«». 163 
2ie Solanum brachyearpum 162. 
Solanum intrusum 164 
Hiervan is gsen van de zaden gekiemd. 
Solanum ae&istacrolobium 165 
Ziet omschrijving Colanum brachyearpum 162. 
Solanum nigrum minlatum forma frsota lutea l6fl 
L.5za planten werden ca. 150 cm hoog. fiat wortelstelsel waa natig 
ontwikkeld. 2r werd een lichte kurkwortelaantasting waargenomen, terwijl 
2 planten reap, «en licht» en een zware wortelknobbelaaltjesaantasting 
vertoonden. 
5. 
Van onderstaand» Solanacee&n werd geen kieming bereiktt 
S. microdontia 166 S. neohawkesii 167 
S. berthaultii 169 S. boliviense 170 
S. eparaipilum 171 S. sancta-rosae 172 
S. bonarien.ee 174 S. parodii 176 
S. lapaticum 177 S. eaponarium 178 
Solanum dulcimara T. inulivieum 173 
Ceze soort vertoonde seer reel overeenkomst met 3. dulcamara v. 
pseudopersicua 175« 
Ce planten bereikten een hoogte van > 200 cm. Er kwam een lichte 
wortelknobbeiaaltjesaantasting voor. Tiet vortelsteleel «as vrij zwaar« 
Solanum„dulcamara v. peeudopereicum 1?*> 
2ie event« S. dulcamara v. indivisua 173, 
De planten werden>200 cm« De wortels waren vrij zwaar ontwikkeld* 
Er kwam een vrij aware aantasting van wortelknobbelaaltjes voor* 
Solanum farinoeum179 
Hiervan zijn geen nadere gegevens• daar de planten vroegtijdig 
afstierven* 
Tan 3. andigcnum 180, G* chacoense 161 en 3. phureja 162 zijn geen 
plantjes opgekomen. 
Solanum eoBulft 183 
Ce planten konden niet in de koude kas worden uitgoplant, zodat 
hier geen gegevens beeohikbear zijn. 
Solanum umbellatum 164 
Ce ongeSnte. volgroeide planten bereikten een hoogte van 175 cm. 
Het wortelstelsel was licht ontwikkeld en vrij van bodemziekten. 
Solanum topiro H et B 185 
Ce habitus vertoonde veel overeenkomst met S. integrifolium 58» 
Ce plantjes bereikten een hoogte van 40 cm. Wortelstelsel licht ont-
wikkeld. Er werd een zeer lichte aantasting van kurkwortel gevonden. 
6. 
Solanum varlablle M« 166 
Deze planten werden ca* 1ü>0 cm hoog. Het wortelstelsel was matig 
ontwikkeld en vrij Tan kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. 
folanum .la^ mlnoi'Jes 187 
Geen van de zaden is gekiemd» 
Solanum ottonlslfQ 
De zaden kiemden vrij enel en regelmatig* De planten werden 30 cm 
hoog en bereikten een diameter van 100 cm. Wortelstelsel zeer licht. 
Geen kurkwortel en wortelknobbeaaltjesaantasting. 
Solanum prunifotlum 191 
Deze aolanaceae was een tomaat met zeer grote ontwikkelde 
trossen en kleine oranje bee&en. Le planten werden> 200 om* Wortel-
stelsel zeer licht ontwikkeld* Er werd een zeer lichte kurkwortelaan-
tasting geconstateerd. 
Solanum çqrolinterne 1^2 
De on<je8nte pltuiten bereikten een hoogte van 150 cm. Het wortel-
stelsel was vrij zwaar ontwikkeld en vrij van kurkwortel en wortel-
knobbelaaltjes. Ds wortels waren iets bruin gekleurd. 
Solanum an. 19? 
Hiervan zijn çcsn verdere gegevens beschikbaar, daar de planten 
vroegtijdig afstierven. 
F*planum sp. 194 
£e plantensbereikten een hoogte van ca. 125 cm. Het wortelstelsel 
was zwaar ontwlkkold en vrij van bodemziekten* 
Solanum humlatraturn 196 
De plantjes werden 30 cm hoog en hadden een diameter van 100 cm. 
Vrij licht wortelstelsel en geen kurkwortel- en wortelknobbelaaltjes-
aantasting. 
Solanum ^ acro^l^bularum 197 
Deze planten werden 00 cm hoog. Het wortelstelsel was vrij zwaar. 
Er werd geen aantasting van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes geconstateerd. 
Solanum Btwpllcifollua 19Q 
Hiervan zijn geen plantjss opgekomen. 
î'elenum 199 
Di habitU3 vertoond« veel overeenkomst met die van Solanum 
capsicastrura. De ongeSnt« plantjes werden 30 cm hoog. Uortelsteleel 
was vrij zwaar. Geen kurkwortel- en wortelknobbelaaltJesaantaBting. 
Solanum 260 
De planten bereikten een hoogte van 40 cm. Verder geen bijzonder-
heden. 
.'"oltmum 201 
In de top van deze planten kwamen veel paaree haren voor. De planten 
werden >200 om. Het wortelstelsel was zwaar ontwikkeld en vrij van 
bodemziekten. 
Solanum tomatlllo 204 
Hiervan zijn /traen gegevens beschikbaar daar de planten vroeg-
tijdig afstierven. 
Solanum es.uqlalo ?0? 
Hiervan 2ijn nog geen gegevens beschikbaar. 
Van de navolgende SolanaoeeSn werd geen kiering verkregen! 
Solanum 202 Solanum asiae-mediae 203 
S. Jaltcœata 205 Lolanum ca3tro Jaguaria 205 
S. lasiophyllum 208 Solanum nigrum 209 
S. marrosonii 210 Solanum simile 211 
Samenvatting! 
Van de 9 Solanaceeën dis dit Jaar als onderstam voor de tomaat 
werden gebruikt gaf S. tomatillo 161 een zeer goede gewasontwikkeling 
te zien. Tomaat geSnt op S. dulcemara v. pseudopersieum 175 groeide matig. 
Van de 6 SolanaceeEn die voor onderstam dienden voor aubergine 
gaf S. tomatillo een goede groei te zien. Le overige waren slecht tot 
zeer slecht. 
Spaanse peper en paprika groeiden op alle gebruikte onderstammen 
zeer slecht. 
8. 
Solanum capsioastrum groeide matig op Solanum 199* 
E«n licht« kurkwortelaantasting werd geconstateerd bij S. incanum 
142 » S. pruaifolium 191 f S. panduraeform« 141» S. nigrum miniatum forma 
fraota lutta l6a, S. toplre 185 en S. tomatillo 161. 
Etn vrij zware aantasting van wortelknobbelaaltjes werd gevonden 
bij S. dulcamara v. pseudopersieum 175» S. nigrum miniatum forma» fraota 
lutea 168 terwijl bij S. dulcamara var. lndivisum een zeer lichte aan-
tasting voorkwam. 
Proefstation Kaaldwijk, De proefnemer, 
maart 19^ 7» L»J. Hederpel. 
AdW. 
bylage 1 
91. torvum 
S. nitibaocatua 
S* integrifoliua 
L. perurianum 
l» hirsutua 
S. etoloniferum 
L. pimpinellifoliua 
S. incanum anomalum 
3. panduraeforme 
3. robustua 
2. giganteum 
3. panduraeforme 
3« incanum 
3. mauritianum 
S. panduraeforme 
3. capenae 
3« aupinum 
3* incanum 
3. ap. cf cocoineua 
3. aouleaatrum 
3. aeuleatlaaimum 
3. oaldasli 
3. ap. 
3. ap. 133 
S. ap. 13225 
3. nigrum L. rar. huaila 
S. brevidena Phil. 
3. radieans L. Phil. 
3. tomatillo 
3. brachyearpua 
3. eanaaenee 
3. intruaua 
Hb.-
numciar 
3a 
45 
58 
72 
73 
77 
62 
64 
135 
13a 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
1 
Zaai datum jVars peen-
datum 
15 febr. 
15 febr. 
15 febr. 
15 maart 
15 maart 
15 febr. 
15 maart 
15 febr. 
25 febr. 
25 febr. 
15 febr. 
25 febr. 
25 febr. 
25 fabr. 
15 febr. 
15 febr. 
15 febr. 
15 febr. 
15 febr. 
25 febr. 
25 febr. 
2 juni 
2 juni 
2 juni 
16 maart 
16 maart 
16 maart 
16 maart 
16 maart 
16 maart 
28 maart 
22 april 
28 maart 
28 maart 
28 maart 
26 maart 
22 maart 
24 mei 
24 mei 
Kieming 
geen 
geen 
geen 
«•er alecht 
zeer slecht 
geen 
zeer goed 
geen 
geen 
geen 
aleoht 
goed 
goed 
matig 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
goed 
zeer alecht 
geen 
matig 
geen 
goed 
goed 
geen 
goed 
zeer alecht 
zeer alecht 
geen 
Oppot- EJitgeplant 
datum (ongeSnt) 
3 mei 
3 mei 
31 mei 
31 mei 
19 april 31 »ei 
3 mei 31 mei 
19 april 31 mei 
19 april 31 oei 
19 april 31 mei 
19 april 31 nel 
3 mei 31 mei 
25 aug. 
19 april 31 oei 
3 mei 
19 april 
3 juni 
3 juni 
31 mei 
31 oei 
1 juli 
1 juli 
bijlage 2 
l 
3. megistacrolobium 
y 
3 
3 
5 
y i 
s, 
3, 
5 
S, 
3, 
y. 
o « 
•J < 
Si 
y. 
y i 
y • 
y« 
y« 
y. 
y. 
s. 
s. 
y. 
3. 
s. 
3, 
s. 
, microdontum 
, neohawkesii 
» nigrum miniatum 
forma fracta lutea 
. berthaultii Haw. 
» boliviens« 
> sparsipilum 
» sanota-rosae 
• dulcamara v. indivisuas 
, bonariensa L. 
> duloamara v« 
paeudoperaicum 
parodli 
> lapatioum 
. saponaricua 
farinosum 
, andigenemum 
phureja 
acaule 
umbellatum 
topiro H. et B« 
, Varlabile M. 
Jaaminoides 
ottonle 
prunifoliua 
carolinlense 
• p. 
sp. 
humistratum 
macroglobularum 
aimpllcifollua ] 
| Bb.-
jnumaier 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
183 
191 
192 
193 
194 
196 
197 
193 
Zaaldatuffl 
16 maart 
17 maart 
16 maart 
16 maart 
16 maart 
16 maart 
17 maart 
16 maart 
17 maart 
17 maart 
17 maart 
17 maart 
17 maart 
29 maart 
29 maart 
29 maart 
29 maart 
29 maart 
29 maart 
29 maart 
26 aprl 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr« 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr. 
Verepeen-
datum 
22 apr. 
22 apr. 
22 apr. 
22 apr. 
22 apr. 
24 mei 
24 mei 
10 mei 
10 mei 
24 mei 
10 mei 
10 mei 
10 mei 
Kieming 
slecht 
geen 
geen 
goed 
geen 
geen 
geen 
geen 
slecht 
geen 
matig 
geen 
ge9n 
geen 
goed 
geen 
geen 
matig 
goed 
slecht 
goed 
geen 
goed 
zeer goed 
zeer goed 
slecht 
zeer goed 
goed 
zeer goed 
geen 
Oppot-
datum 
3 mei 
3 mei 
19 apr. 
19 »pr. 
3 mei 
25 aug. 
3 mei 
3 mei 
3 Juni 
3 Juni 
24 mei 
24 mei 
3 Juni 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
Uitgeplant 
(ongeënt) 
31 mei 
31 mei 
31 mei 
31 mei 
31 mei 
31 mei 
31 mei 
1 Juli 
1 Juli 
31 mei 
31 mei 
1 Juli 
31 mei 
31 mei 
31 mei 
byiage 3 
Solanum 
Solanum 
Solanum 
Solanum 
3. asiae-mediae P. 
3* tomatillo 
3. Jaltomata 
3. caetro-Jaguaria 
3» esusiale 
S. lasiophyllum 
3* nigrum 
3. marrosonii 
3* eimile 
Hb.-
nammer 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
Zaaidatum 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr. 
26 apr. 
1 Juni 
1 Juni 
1 juni 
24 Juni 
24 Juni 
24 Juni 
24 Juni 
24 Juni 
24 Juni 
Verapeen-
datum 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
; 
Kieming Oppot- mitgeplant 
datum j(ongeSnt) 
goed 
matig 
zeer goed 
geen 
geen 
goed 
geen 
geen 
zeer slech 
geen 
geen 
geen 
geen 
3 Juni 
3 Juni 
3 Juni 
-
1 Juli 
1 Juli 
1 Juli 
25 aug. 
Tomaat 
Onderstam 
S. nigrum L. Tar. 
humile 
3« tomatlllo 
3. nigrum œlniatum 
forma fraota 
lutea 
3. dulcamara L. var. 
pseudopersioum 
3. farino8U2B 
3« uabellatum 
S. Bp. 
3. 
3. 
Aubergine 
Onderstam 
3» nigrum L. var. 
humile 
3. tomatillo 
3. nigrum miniatum 
forma fracta 
lutea 
3. variabile 
3* sp. 
3» 
CngeSnt 
3. oapslcastrum 
Onderstam 
3. Tarlabile 
3. 
On&eSnt 
Hb.-
nummer 
£nt-
4atua 
158 
161 
168 
175 
179 
184 
195 
199 
201 
üb.-
numier 
158 
161 
168 
186 
193 
201 
Hb.-
nummer! 
186 
199 
16/5 
11/5 
9/5 
17/5 
11/5 
17/5 
12/6 
12/6 
12/6 
Lnt-
datui 
11/5 
11/5 
9/5 
12/6 
12/6 
12/6 
L'nt-
datun 
12/6 
12/6 
Slagings 
1* 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
80 
40 
10 
Slagings 
100 
100 
100 
80 
70 
50 
oladings 
f> 
80 
90 
Oitplant- i-ntal 
datum 
31/5 
31/5 
31/5 
3/6 
31/5 
3/6 
5/8 
5/8 
Mitgeplant A&ntal 
datum 
31/5 
31/5 
31/5 
5/8 
5/8 
5/8 
31/5 
UitgeplantjAantal 
datum 
5/8 
5/8 
24/6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
21 juni 
Aantal C m i 
5 
5 
5 
4 
0 
0 
matl£ 
go 9^ 
zaer i i c d t 
» 
matit • 
zeer il«ci) t 
21 juni ' 
Aantal G-•cil*!' 
4 
5 
mit i« 
g > i'i . 
4 
e l ->«'it 
21 Junk 
Aantal GPJ/i 
18 Juli 
slecht 
5 zeer goed 
zeer slecht 
matig 
zeer slecht 
26 aug. 
18 Juli 
sleoht 
zeer goed 
slecht 
matig 
18 Juli 
goed 
zeer slecht 
zeer goed 
29 sept. 
matig 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
26 aug. 
slecht 
zeer goed 
slecht 
matig 
zeer slecht 
matig 
matig 
26 aug. 
matig 
matig 
goed 
zeer slecht 
zeer goed 
matig 
slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
wortel-
stelsel 
zwaar 
29 sept. 
zeer slecht 
zeer goed 
zeer slecht 
slecht 
zeer slecht 
slecht 
matig 
29 sept. 
slecht 
matig 
goed 
rrij licht 
zeer licht 
lengte 
r.d.ent 
Aantasting 
kurkwortel knol 
20 cm 
200 cm 
25 cm 
200 cm 
20 cm 
10 cm 
10 cm 
10 cm 
wortel-
stelsel 
vrij zwaar 
zeer licht 
matig 
wortel-
stelsel 
zeer licht 
matig 
matig 
lengte 
v.d.ent 
10 cm 
100 cm 
5 cm 
10 cm 
15 cm 
5 cm 
75 cm 
lengte 
v.d.ent 
10 cm 
35 cm 
45 cm 
matig 
geen 
geen 
matig 
geen 
geen 
Aantasting 
kurlcwortel knol 
vry lieh' 
geen geen 
Aantasting 
kurkwortel knol 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
bylage 5 
Paprika 
Onderstam 
3. nigrum L. var* 
humile 
L3. nigrum ailniatum 
forma fracta 
lutea 
ü. farinoeum 
3. umbellatum 
3. 
3. 
Cngeënt 
Peper 
Onderstam 
3, nigrum L. Tar. 
humile 
3. nigrum mlniatum 
forma fraota 
lutea 
S. farinosum 
•j. umbellatum 
3. 
Qngeënt 
Lb.-
nummer 
158 
168 
179 
184 
200 
201 
Hb.« 
nu miner 
158 
168 
179 
184 
200 
201 
Ent-
datum 
11/5 
9/5 
11/5 
17/5 
12/6 
12/6 
Ent-
datum 
11/5 
11/5 
11/5 
17/5 
12/6 
12/6 
Slagings Uitplant-
<fo datum 
100 
50 
100 
100 
50 
0 
Slagings 
50 
50 
100 
90 
30 
0 
31/5 
31/5 
31/5 
31/5 
5/6 
-
24/6 
Jitplant-
datum 
31/5 
31/5 
31/5 
31/5 
5/8 
24/6 
Aantal 
5 
5 
5 
5 
3 
-
5 
Aantal 
5 
5 
5 
5 
3 
mm 
5 
21 juni 18 Juli 
Aantal Groei .
 i 
.if I 
4 
2 
2 
0 
-
-
-
21 
Aantal 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
1* 
»eer sirs.*,"?, t 2 
xeer si \ .f 1 
zeer altcH ! 2 
lo 
i -
i 
• 
; 5 
i 
juni 
GroeL 
zeer si ich!. 
zeer slicht 
-
3 
0 
0 
zeer sl»::.i j 1 
-
-
0 
0 
5 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
-
-
mm 
goed 
18 juli 
zeer slecht 
-
zeer slecht 
-
goed 
2 
0 
1 
0 
1 
-
5 
26 aug. 
zeer slecht 
zeer slecht 
-
zeer slecht 
-
matig 
26 aug. 
t 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
zeer slecht 
— 
-
-
-
goed 
0 
0 
0 
0 
0 
mm 
5 
29 sept. 
— 
-
-
mm 
mm 
matig 
29 sept. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
• 
. 
-
-
-
m» 
goed 
wortel-
stelsel 
• 
«M 
-
-
-
-
wortel« 
stelsel 
-
— 
-
mm 
-
lengte 
v.d.ent 
5 cm 
5 cm 
5 ca 
5 cm 
5 cm 
-
-
lengte 
y.d.ent 
5 cm 
5 cm 
-
5 cm 
<M> 
-
Aantasting van 
kurkwortel knol 
w» 
-
-
-
-
-
— 
-
WS 
mm 
-
-
Aantasting van 
kurkwortel
 ( knol 
«M 
. 
-
-
« 
-
. 
«• 
-
-
-
w» 
bijlage 6 
Kerbariummateriaal 
Solanaceae 
o, mauritianum 
3. panduraeforme 
3. nigrum L. var. 
humile 
3. brevidens 
3. tomatillo 
3. brachyoarpum 
3. canasense 
S. nigrum miniatum 
forma fracta 
lutea 
3. dulcamara v. 
indivisum 
3. dulcamara v. 
pseudopersicum 
3. farinosum 
3. acaule 
'J. umbel latum 
3. topiro H. et B. 
3. variabile 
o. ottonis H. 
3. prunifoliua 
3. carolinlenae 
u. 8p. 
3olanum 
3. macolae Buk. 
3. humistratum 
3. macoglobularum 
Solanum 
Solanum 
Hb.-
nummer 
143 
141 
153 
159 
161 
162 
163 
168 
173 
175 
179 
183 
184 
185 
186 
183 
191 
192 
194 
200 
195 
196 
197 
199 
201 
Kiemplant : Footbaar 
I 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
27 
17 
17 
mei 
mei 
mei 
mei 
mei 
mei 
mei 
mei 
okt. 
mei 
mei 
Volwassen 
10 aug. 
9 &ug. 
9 aug. 
10 aug« 
10 aug. 
10 aug. 
9 aug. 
9 aug. 
9 aug. 
10 aug. 
9 aug. 
27 okt. 
27 okt. 
10 aug. 
9 aug. 
9 aug. 
10 aug. 
10 aug. 
9 aug. 
27 okt. 
10 aug. 
27 okt. 
Vrucht 
24 okt. 
24 okt. 
17 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
24 okt. 
Zaad 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
17 okt. 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
25 
25 
23 
23 
23 
25 
23 
Dia 
! 
eept. ! 
sept, I 
sept. | 
sept. J 
eept. J 
i 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
eept. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
